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КИРИШ 
Жамият тараққиёти, инсон онгининг ривожланиши билан бевосита боғлиқ 
ҳолда таълим-тарбия жараёни узлуксиз, доимий тарихий характерга эга бўлиб 
такомиллашиб борди.  
Тарихий манбаларнинг гувоҳлик беришича, полеолит даврида (тахминан 
милоддан 40-41 минг йил илгари) ер юзининг шимолий қисмида тотемизмга 
оид «айиқ байрамлари», кейинчалик «меҳнат ўйинлари», «оргаист байрамлар», 
«эркакликка ўтиш» маросимлари «суст хотин», «чой момо», «қурбон ҳайити» 
каби байрамлар хурсандчилик, яхшилик, тўқлик, фаровонлик рамзи сифатида 
ўтказилган.  
Хитойлик олим Сун Сяннинг ёзишича, суғдийларнинг қўшиқлари, 
рақслари ва мусиқа асбоблари доимий равишда Чин ўлкаси шаҳар ҳамда 
қишлоқлари кўчалари бўйлаб таралиб турган. Қолаверса, император ва юқори 
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мансабдорлар саройларида Транс-Оксиана (Ўрта Осиё) ҳамда Шарқий 
Туркистондан келган мусиқачиларга юксак санъатлари боис юқори даражада 
ҳурмат кўрсатилган. Япониялик олим Кисибе Тан империяси саройида фаолият 
кўрсатган Ўрта Осиё ва Шарқий туркистонлик ўттиз бир нафар мусиқачининг 
номини аниқлаган.  
Х аср охирида ўлкамиздан Хитойга борган қўшиқчининг беқиёс овозидан 
илҳомланган Чин диёри шоири Бо Цзюй-и “Чочлик қўшиқчи қиз” деган шеър 
ҳам битганлиги тарихдан маълум. Тан империяси даврида 727 йили 
Кешдан, 729 йили Маймурғдан, 713 ва 727 йилларда Самарқанддан ёш йигит ва 
қизлар Хитойга бориб, қирмизи кўйлак, қизил чарм ковушда рақс ижро 
этганлар. Уларнинг чиқишлари махсус саҳналаштирилган. Рақслар, асосан, 
икки турга бўлинган. Биринчиси, гавда ва қўл бармоқларига алоҳида эътибор 
бериладиган ҳаракатлар орқали нафис ижро этилса, иккинчи тури шўх-шодон, 
шиддатли ҳамда акробатик усулларда бажарилган. Уларнинг рақслари 
тўғрисида хитойлик шоирлар Бо Цзюй-и ва Юанг Чжен “Шамолдек чарх 
ураётган ўарблик қизлар” деган шеър битган. Хитойлик маликалар Ян ва 
Рокшан бу қизлардан суғдийча рақсларнинг бир неча ижро усулларини 
ўрганишган.  
Хитой йилномаларида келтирилган бундай маълумотларнинг тўғрилигини 
ўлкада олиб борилган археологик тадқиқотлар ҳам тасдиқлайди. Шимолий 
Хитойдаги қазишмалар чоғида бадавлат суғдий аслзоданинг қабри топилган 
бўлиб, бу ердан чиққан мармар тоштахтада Хитойга бориб ўз санъатини 
намойиш этаётган суғдлар мусиқа ансамбли тасвирланган. Ансамблда ўнга 
яқин машшоқлар иштирок этган. Улардан бир неча нафари уд, икки нафари 
най, икки нафари бир қўли билан ушлаб, иккинчи қўли билан уриб чалинадиган 
ноғорасимон асбоб ушлаб олган. Бир созанда эса арфа чалаяпти. 
Созандаларнинг ўртасида - раққос.  
Буюк Шарқ алломалари Муҳаммад ал-Хоразмий, Абу Наср Форобий, 
Аҳмад ал-Фарғоний, Абу Али ибн Сино, Паҳлавон Маҳмуд, Умар Хайём, 
Мирзо Улуғбек, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Абдураҳмон Жомий, Алишер 
Навоий, Паҳлавон Муҳаммад, Нажмиддин Кавкабий, Дарвиш Али Чангий ва 
бошқа улуғ бобокалонларимиз ўз рисолаларида ижрочилик санъати, мусиқа 
илми ҳамда тарихи, чолғу созларининг тузилиши, ижровий услублари, 
санъаткорлик қонун-қоидаларига оид қимматли маълумотларни баён этиб 
кетганлар. Машҳур дидактик асар “Қобуснома”да ҳам ҳофизлик ва 
санъаткорликнинг қоидаларига бағишланган алоҳида боб бор. Шарқ 
халқларининг мусиқий мероси бўлмиш Мақом, Мўғом, Дастгоҳ, Навба, Рага, 
Кюи каби ижрочиликнинг мураккаб туркумлари авлоддан-авлодга оғзаки 
равишда ўтиб келган.  
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АСОСИЙ ҚИСМ 
Тарихий манбалар, устоз-санъаткорлар фикри ҳамда илмий тадқиқотларга 
қараганда, Ўрта Осиё, Хуросон ва Озарбайжон халқлари мусиқасида қуйидаги 
ўн икки (Дувоздах) мақом: “Ушшоқ”, “Наво”, “Бузалик”, “Рост”, “Ҳусайний”, 
“Хижоз”, “Роҳавий”, “Зангула”, “Ироқ”, “Исфаҳон”, “Зирофканд”, 
“Бузург”нинг, мусиқа асбобларидан: уриб чалинадиган (доира, ноғора, 
қўшноғора, довул), торли чолғулар (арфа, чанг, уд, рубоб, дўмбира, камончали 
соз - қубуз, ғижжак), пуфлаб чалинадиган чолғу (най, сурнай, карнай, 
сибизға)лар бир-бирига ўхшашлиги ҳам Буюк Ипак йўлининг нақадар 
аҳамиятли эканлигидан далолатдир.  
Ибн Сино замонида, айниқса, уд жуда қадрли мусиқа асбоби бўлган ва 
буни рассомлар, шоирлар ўз асарларида эътироф этишган. Юртимизда мазкур 
соз араблардан олдин ҳам маълум эди. Араблар истилоси даврида дунёнинг 
жуда кўп мамлакатларида машҳур бўлди. Шундан сўнг Испанияга, у орқали 
Европа мамлакатларига ёйилди. Кейинчалик европаликлар унга ўзгаришлар 
киритиб, “люитня” деб атай бошладилар.  
Амир Темур ва темурийлар даврини муболағасиз, нафақат ўзбек халқи, 
балки бутун Шарқ мусиқа санъати учун жадал ривожланиш, камолот чўққисига 
эришиш, чинакам уйғониш палласи бўлган, дейиш мумкин. Зеро, бу халқлар 
ягона давлатни ташкил этиб, ўзаро самарали маданий алоқалар юритибгина 
қолмай, айни вақтда Осиё ва Европанинг энг йирик мамлакатлари билан ҳам 
маънавий боғланиш имкониятларига эга бўлганлар. Айниқса, Абдулқодир 
Мароғийнинг Шом давлатидан олиб келиниб, сарой мусиқачилари раҳбари 
этиб тайинланганлиги ҳам унинг мусиқа санъатига ихлосманд бўлганлигидан 
далолат беради. Тарихчи Дарвиш Алининг маълумотига қараганда, Хожа 
Абдулқодир Мароғий исфахонлик бўлиб, ўша даврнинг буюк мусиқашунос 
олими, бастакори ва назариётчиси эди. У Самарқандга келгач, сарой 
мусиқачиларига раҳбарлик қилди. Бу ерда ўз мактабини яратди, кўплаб 
шогирдлар тайёрлади. Унинг қаламига мансуб “Зубдат-ул адвор”, “Мақосид-ул 
илҳон” номли китоблар ёзилганлиги тўғрисида ҳам маълумотлар мавжуд.  
Темурийлар даврида хонанда ва созандалар, санъат аҳли Ўрта Осиё, 
хусусан, Самарқандда тўпландилар. Улар расмий, дипломатик, ҳарбий ҳамда 
бошқа тантаналарнинг доимий қатнашчиларига айланиб, халқ томошалари, 
оммавий байрамлар уларсиз ўтмас эди. Бу эса, ўз навбатида, мусиқанинг бошқа 
санъатлар қаторидан муҳим ўрин эгаллашини таъминлади.  
Манбаларда келтирилишича, ўзбек халқи мусиқа санъати қаторида, 
ҳарбий-расмий мусиқа турлари, мумтоз мақом санъати, минтақанинг бошқа 
туркий ҳамда озарбайжон, форсийзабон халқларнинг мусиқавий фольклори 
ривож топди.  
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Ушбу даврда маънавий кўтаринкилик мусиқа санъатининг деярли барча 
жабҳаси учун кенг имконият яратди. Созандалик ва хонандалик, мусиқа 
таълими, бастакорлик ижоди, мусиқа илми камол топди. Асрлар қаърида 
шаклланган анъанавий, “Устоз — шогирд” таълим тизими кенг қулоч ёзди. Бу 
уйғониш нафақат пойтахт Самарқандда, балки унинг авлодлари даврида 
Бухоро, Хива, Китоб, Балх, Кобул, Ҳирот, Астробод, Агра, Султония каби 
йирик шаҳарларда ҳам қизғин кечди. Шаҳарларда “Хонандалар мавзеси”, 
“Созандалар маҳалласи”, “Бастакорлар кўчаси” жорий этилди. Мазкур касб 
соҳибларининг алоҳида обрў ва нуфузга сазовор бўлганлари атрофида махсус 
ижод, ижро ва илмий мавқега эга ижодий мактаблар шаклланди.  
Ўзбек халқининг ўз илдизлари билан қадим-қадим замонларга бориб 
тақаладиган мусиқа мероси хилма-хил жанрлари ҳамда бой тасвирий 
воситалари билан бизнинг кунларимизда ҳам янграмоқда. У ўзида халқ ижоди 
(яъни асл фольклор) ҳамда куй тузилиши жиҳатдан ривожланган ашула ва 
чолғу асарлар (жумладан циклли мақом ва бошқа жанрлар)ни ўз ичига олган 
оғзаки анъанадаги профессионал мусиқани бирлаштиради. «Фольклор» - 
атамаси инглиз тили лексикасига мансуб бўлиб, у икки сўз, яъни фольк (folk) - 
халқ ва лоре (lore) - донолик сўзларининг бирикмасидан ташкил топган ва у 
«халқ донишмандлиги» деган маънони билдиради. У биринчи марта 1846 йилда 
Вильям Томс томонидан ишлатилган ва шундан бошлаб истеъмолга киритилди. 
Фольклор - халқ ижодиётининг барча соҳаларини ўз ичига олади ва шу 
қатори халқ мусиқаси ҳам айрим ҳолларда «Мусиқа аҳли» деб ҳам юритилади. 
Халқ қўшиқлари оғиздан-оғизга, авлоддан-авлодга ўтиб тўлдирилади ва сайқал 
топади. Халқ оғзаки ижодиниг асосий хусусияти шундаки, у кўпчилик 
томонидан яратилади ва ижро этилади. Халқ оғзаки ижоди намуналари катта 
таълим-тарбиявий аҳамиятга эга бўлиб, мусиқа ривожланишининг битмас-
туганмас манбаи ҳисобланади.  
Халқ оғзаки ижодиёти-хусусан фольклор қўшиқларининг ўзига хос муҳим 
хусусиятларидан бири илғор ғоявийликдир. Халқ ҳар бир соҳада ўз 
истакларини тезроқ амалга оширишни орзу қилиб яшайди ва шу орзуларни 
амалга ошириш йўлида қилаётган саъй-ҳаракатларини турли тарзда 
ифодалашга интилади. Шу туфайли у фольклорга мурожаат қилади, ўзининг 
бутун дарду ҳасратини тўкиб солади. Шу тариқа халқ қўшиқлари вужудга 
келади [1-30]. Демак, халқ қўшиқларини асосан халқ яратади. Шунинг учун ҳам 
халқ қўшиқларининг тили-халқнинг жонли сўзлашув тили ҳисобланади ва 
сўзларнинг турли шеваларда, турли диалектларда талаффуз қилиниши, архаик 
ифодалардан фойдаланилиши табиий бир ҳолдир.  
Халқ қўшиқлари ҳар доим юксак бадиийлиги ва таъсирчанлиги билан 
ажралиб туради. Халқ қўшиқлари рамзий образлар, сифатлаш маҳорати, 
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эркалатиш, муўқувчиға ва бошқа анъанавий формулаларнинг кўп ишлатилиши 
билан характерланади.  
Халқ қўшиқлари аноним (грекча номаълум) кишилар томонидан яратилган 
бўлиб, у оғиздан-оғизга, авлоддан-авлодга ўтиш жараёнида оммавий 
ижрочилик тусини олган. Халқ оғзаки ижодиёти намунаси сифатида халқ 
қўшиқлари манбаи қадим қадимларга дахлдор бўлганлиги учун, улар нота 
ёзувлари, ҳатто адабий ёзувнинг намуналари мавжуд бўлмаган бир даврлардан 
бошланган ва улар устоз-шогирд анъаналари асосида бизгача етиб келган. Халқ 
қўшиқларининг абадий сақланиб қолишида халқ хотираси асосий аҳамият касб 
этади. 
Халқ ижтимоий, маънавий ва маданий турмуш тарзининг ўзгариши билан 
фольклор қўшиқлари ҳам шаклан ва мазмунан бойиб, унинг маданий турмуш 
тарзи, орзу истакларини намоён этувчи таълим-тарбия воситасига айланган. 
Кейинчалик «Наврўз», «Меҳржон», «Сада», «Гул» байрамлари, «Гули сурх», 
«Чиқон», «Хатар», «Дарвишона», «Ашаддарози» ўйинлари, «Ийд ал-фитр» 
(кичик ийд ёки рўза ҳайити), «Ийд ал-кабр» (катта ийд ёки қурбон ҳайити) каби 
миллий удум ва қадриятлар ҳам халқ анъаналарига қўшилди.  
Ҳар бир байрам, маросимнинг табиий таъсир кучи шу анъананинг 
мазмунини очишга хизмат қилувчи урф-одатлар, расм-русумлар билан 
мустаҳкамланади. Фольклор қўшиқларининг қадимий намуналари меҳнат ва 
мавсум қўшиқларидир. қўшиқ ижодкорларининг амалий фаолияти овчилик, 
чорвачилик, деҳқончилик, ҳунармандчилик билан бевосита боғланган ва улар 
меҳнаткаш халқнинг қадимий урф-одатлари, маросим ва эътиқодлари негизида 
яшаб келган.  
Меҳнат қўшиқлари турли меҳнат жараёнлари билан боғлиқ. Масалан, 
хирмон янчишда «хўп майда» ёки «майда гул», сигир, қўй, эчкиларни соғиш ва 
бузоқ, қўзи, улоқларни эмизишда «хўп-хўп», «қурей-қурей», «чурей-чурей» 
қўшиқлари куйланган. Ер ҳайдаш, ўрим, ёрғучоқ тортиш, чарх йигириш ва бўз 
тўқиш жараёнларида махсус қўшиқлар айтилган. Инсоннинг яшаш тарзи, 
турли-туман ирим-сиримлар, урф-одатлар, мавсумий юмушлар, маросимлар ва 
байрамлар билан боғлиқ равишда жуда кўп халқ қўшиқларининг намуналари 
яратилган.  
«Наврўз» байрами билан боғлиқ бўлган дастурхон безаш, сумалак, ҳалим 
пишириш, ариқ-зовурларни тозалаш, биринчи кўчат экиш, марҳумларни 
хотирлаш, ота-она ва кексалар, ногиронларга мурувват кўрсатиш, 
қадамжоларни зиёрат қилиш, ширинликлар улашиш, бир-бирига ҳадялар инъом 
этиш, машъалалар ёқиб, ариқ, дарёлар буйига бориш, сайллар ўтказиш каби 
удумлар одат тусига кириб қолган.  
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Шунингдек, Наврўз байрамида етти хил (буғдой, арпа, нўхат, жўхори, 
гуруч, мош, ловия)дан гўжа тайёрланиб, қўни-қўшниларга улашилган. Бу 
одатларнинг барчаси рамзий маънога эга. Халқ бу маросимлар орқали янги 
йилда ёғингарчиликнинг мўл бўлиши (ёғингарчилик кўп бўлса, ҳосил мўл 
бўлади, чорва учун эса ем-хашак сероб бўлади); тинчлик, фаровонлик бўлиши, 
одамлар ўртасида меҳр-мурувват, инсонпарварлик барқарорлашувига ишора 
этади.  
ХУЛОСА 
Халқ байрамлари муносабати билан бадиий-эстетик характердаги сайллар 
ўтказилган. Сайлларда халқнинг ички туйғуси, ўзлигини англатувчи характер 
хислатлар оғзаки сценариялар, жонли мулоқотлар асосида ифодаланган. Ҳар 
бир байрам ёки маросим муносабати билан ўтказиладиган сайллар шу 
тантананинг шаклига мос қўшиқлар, яллалар ва бошқалар билан мазмунан 
ранг-баранг тарзда ўтказилган. Ўтмишда сайл шаҳарлардаги регистон 
майдонлари, чорсу ва расталар, шаҳар ташқарисидаги катта майдон ва 
адирларда қарор топган сайлгоҳлар, шунингдек, қадамжоларда ўтказилиб, бир 
ҳафтадан бир ва баъзан икки ойгача давом этган.  
Сайлга ёшу қари, аёллар, ўқувчилар, бутун халқ махсус тайёргарлик 
кўришган, янги кийимлар тиктиришган, янгисига қурби етмаганлар, эскисини 
ювиб ямашган, ҳовлилар-кўчалар супурилган, тансиқ таомлар, ширинликлар 
тайёрланган. Ҳунармандлар сайлгоҳларда сотиш учун амалий санъат асарлари, 
деҳқонлар мева-чева, ноз-неъматлари, савдогарлар, баққоллар, атторлар ноёб 
моллардан олиб боришган.  
Сайлгоҳларда мансаб ва насабига қараб тартиб билан чодир-чаман 
тикилган. Халқ савдо-сотиқ қилишган, кўнгил очган, томоша қилган. 
Сайлгоҳларда давлат ва халқ оқсоқоллари томонидан уюштирилган пойга, 
улоқ, кураш, чавгон мусобақалари, чакви деб аталмиш санъат байрамлари, 
созанда, ҳофиз, раққос, масхарабоз, қизиқчи, найрангбоз, кўз боғловчи, 
дорбозларнинг чиқишлари, айиқ, эчки, маймун, илон ўйнатувчи, хўроз, қўчқор, 
туя уриштириш, мушакбозлик намойиш қилинган. Байрамлар, сайлларда турли 
нарсалардан ясалган қўғирчоқ ўйинлари ҳам намойиш этилган. 
Ўтказилган барча байрамлар ва сайлларда чолғучи ва қўшиқчиларнинг 
бевосита иштироки бу тадбирларда кўтаринки руҳ ва тантановорлик киритган. 
Айниқса, кўпчилик бўлиб куйланадиган халқ қўшиқлари ва оммавий рақслар 
халқнинг эркин нафас олиб, яйрашида муҳим аҳамият касб этган. Фольклор 
қўшиқларида ҳаёт бадиий рамзлар орқали акс эттирилади ва шу туфайли инсон 
қалбида эстетик ҳис-туйғулар, ҳаяжонлар, кўтаринки кайфият, раҳм-шафқат, 
шодлик, қувонч, ғам-қайғу, ҳасрат, нафрат пайдо бўлади. Шунинг учун ҳам 
халқ қўшиқларига барча ёшдаги кишилар бирдай мурожаат қиладилар. 
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